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Förord. 
Denna exempelsamling ansluter sig i uppställning 
titt den af mig utgifna Härdbok i algebra och eqvations-
lära för elementarläroverken", men han utan olägenhet 
begagnas vid sidan af hvilken som helst af de i vårt 
land använda läroböckerna. Bland problemen äro upp-
tagna de allra flesta af de i af gångsexamina åren 1864 
—87 lemnade algebraiska uppgifterna, och äro dessa be-
tecknade med en *. Sådana problem, som antingen äro 
svårare eller kräfva större tidsutdrägt, och som därföre 
lämpa sig för skriftlig behandling eller för att sparas till 
repetitioner, hafva utmärkts med petitstil. Vid den loga-
ritmiska räkningen har jag endast tänkt mig femsiffriga 
logaritmer använda, hvarföre svaren, till exemplen äro 
gifna sådana, som de fås med de bättre femsiffriga ta-
bellerna t. ex. Lindmans. 
Denna andra upplaga skiljer sig från den före-
gående hufvudsakligen därigenom, att problemen äro om-
arbetade titt metersystemet, åtskilliga mindre lämpliga 
exempel utbytta mot andra, och några afdelningar blifvit 
utvidgade, särdeles läran om bråk, logaritmer och an-
nuiteter. 
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